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ABSTRAK 
Dwi Agustina Anwar 201410040311272 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang 
Pengaruh Terpaan ILM Cegah Anak Di Bawah Umur Mengendarai 
Kendaraan Bermotor Terhadap Peranan Orang Tua Dalam Mengendalikan 
Perilaku Anak Menggunakan Motor  
(Studi pada orang tua di Perumahan Pandan Landung) 
Pembimbing: Rahadi, M.Si. dan Sugeng Winarno, M.A 
Kata Kunci : Terpaan Iklan Layanan Masyarakat, Peranan Orang Tua 
 Fenomena tentang perilaku anak di bawah umur menggunakan motor saat 
ini sudah semakin meresahkan di masyarakat. Peranan orang tua menjadi fokus 
utama untuk mengendalikan perilaku anak tersebut. Melalui ILM Cegah Anak Di 
Bawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor diharapkan orang tua dapat 
mengendalikan perilaku anak tersebut. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui ada 
atau tidaknya pengaruh terpaan ILM terhadap peranan orang tua dalam 
mengendalikan perilaku anak menggunakan motor di Perumahan Pandan Landung.   
Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua di Perumahan Pandan 
Landung yang mempunyai anak SD dan SMP, pernah melihat ILM tersebut dan 
memiliki sepeda motor. Sampel yang diambil sebanyak 30 orang. Teknik analisis 
data menggunakan Uji Regresi Linier Sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara terpaan ILM 
terhadap peranan orang tua dalam mengendalikan perilaku anak menggunakan 
motor. Hasil diperoleh dari uji T dengan Thitung -1,142 < Ttabel 2,048 dan 
presentase pengaruhnya sebesar 4,5% yang diperoleh dari Uji Koefisien 
Determinasi. 
Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 
terpaan ILM Cegah Anak di bawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor 
terhadap peranan orang tua dalam mengendalikan perilaku anak menggunakan 
motor di Perumahan Pandan Landung dan presentasenya sebesar 4,5%.  
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